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I 
摘要
信贷风险管理是资本管理企业风险管理过程中的重要组成部分，伴随着市
场环境的改变和商业金融业务的调整，信贷风险管理的完善与否直接影响着资
本管理企业的发展。
本文首先对资本管理企业信贷风险产生的背景、原因进行了调研，对资本
管理企业信贷风险控制现状、问题及控制措施进行总结梳理。然后，分析了企
业金融风险控制管理系统的需求。最后，根据需求完成了系统的设计与实现。
本文研制的某资本管理企业金融风险控制管理系统采用 B/S 架构实现，系
统框架采用 J2EE 框架，开发语言采用 Java、JavaScript，数据库采用 Microsoft 
SQL Server 2012。本文针对某资本管理企业金融风险控制管理中存在的业务管
理不完善以及风险问题进行设计，目的是提高某资本管理企业金融风险控制管
理并降低金融信贷风险等。本系统涵盖了客户信息管理、服务人员管理、贷款
需求管理、任务控制管理、风险统计分析和系统运维管理工作。系统将企业金
融风险控制管理流程信息化、网络化，较好地解决了风险控制实施中遇到的问
题，达到提高了企业金融风险控制管理水平以及降低企业信贷业务风险，为企
业金融风险控制管理进行了有益探索。
关键词：资本管理；风险控制；J2EE 平台 
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Abstract 
III 
Abstract 
Credit risk management is the important part of the capital management 
enterprise.Along with the changingmarket environment,business and financial 
services, the perfection of the credit risk management and directly affects the 
development of enterprise capital management. 
Firstly, we survey the background and reason of credit risk of capital 
management enterprise. We also summarize the current situation and problem and 
control measures of credit risk of capital management enterprise in this dissertation. 
Then, it analyzes the requirement of enterprise financial risk control management 
system. Finally, the design and implementation of the system are completed according 
to the requirements. 
This dissertation develops a corporate financial risk control management system 
using B/S framework to achieve with the system framework J2EE, the development 
language Java and JavaScript, and database MicrosoftSQL Server 2012. In this 
dissertation, a corporate financial risk control and management of the existence of the 
business management is not perfect and the risk of design, the purpose is to improve 
the financial risk control and management of acapital management enterprise and 
reduce the risk of financial credit, etc. This system covers the customer information 
management, service personnel management, capital demand management, mission 
control management, risk statistical analysis and system operation and maintenance 
management work. The system will improve the enterprise financial risk control of 
information flow and network management, and a better solution to the problems 
encountered in the implementation of risk control, to improve the enterprise financial 
risk control management level and reduce the credit risk of enterprise business, for the 
enterprise financial risk control management has carried on the beneficial exploration. 
Keywords: Capital Management Enterprise; Risk Control Management; J2EE 
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